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ABSTRAKSI 
 
 Pendidikan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan, 
terutama dalam menghadapi MEA akhir tahun 2015. Oleh karena itu, 
berbagai upaya dilakukan oleh perguruan tinggi untuk meningkatkan 
kualitas pendidikan guna meningkatkan prestasi akademik mahasiswa 
senagai gambaran kompetensi yang dimiliki. Salah satu cara yang dapat 
dilakukan untuk mencapai prestasi akademik yang tinggi adalah dengan  
dengan meningkatkan self regulated learning yang dimiliki oleh 
mahasiswa. Oleh karena itu, peneliti ingin membuktikan kembali apakah 
ada hubungan antara prestasi akademik dan self regulated learning  
terhadap mahasiswa Fakultas Psikologi UKWMS.  
 Subjek penelitian (N=38) adalah semua mahasiswa Fakultas 
Psikologi UKWMS yang memasuki tahun ketiga perkuliahan atau semester 
5 pada periode 2015-2016. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik 
total population study, sedangkan pengumpulan data menggunakan analisis 
dokumen dan skala. Data yang diperoleh dianalis menggunakan teknik 
korelasi pearson product moment.  
 Hasil analisis mendapatkan kooefisien koresi sebesar 0,417 dengan 
p=0,009 (p<0,05) yang berarti bahwa ada hubungan antara self regulated 
learning dan prestasi akademik mahasiswa Fakultas Psikologi UKWMS. 
Dilihat dari sumbangan efektifnya, self regulated learning memiliki 
pengaruh sebasar 17,4% terhadap prestasi akademik mahasiswa Fakultas 
Psikologi UKWMS.  
 
Kata kunci: Prestasi akademik, self regulated learning
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Dini Petrikaningtyas (2016). Academic Ahievement and Self Regulated 
Learing in Student of Faculty Psychology of Widya Mandala Chatolic 
University Surabaya. Bachelor Degree’s Thesis, Faculty of Psycology, 
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ABSTRACT 
 Education is a very important, especially in preparing for Asean 
Economic Community at the end of 2015.  Therefore, efforts were made by 
universities to improve the quality of education in order to improve 
students' academic achievement as a measure of their competence. One way 
that can be implemented to achieve high academic achievement is to 
improve the self-regulated learning possessed by the students. Therefore, 
researchers are interested to prove whether there is a relationship between 
academic achievement and self-regulated learning to the students of the 
Faculty of Psychology UKWMS. 
 The research subject (N=38) were thirth generation collage student 
in Student Faculty Of Psycology UKWMS or fifth semester period 2015-
2016. The sampling was done using total population study and the data 
collection was conducted using document anlysis and scale. Pearson 
Product moment technique was apllied to analysis the obtained datas.  
 The result of the anlysis acquires the correlation coefficient value of 
0,417 with signifiicance level p=0,009(p<0,05) meaning that there is a 
relationship between the academic ahievement and self regulated learning in 
Student Faculty Of Psycology Widya Mandala Chatolic Surabaya. 
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